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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam datar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 















ِنﺎَﺑِّﺬَﻜُﺗ ﺎَﻤُﻜِّﺑَر ِءﻻآ ِّيَﺄِﺒَﻓ ... 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan..?” 
(Q.S. Ar Rahmaan: 13) 
 
“Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka 
Allah pun terletak pada murka kedua orang tua” 
(HR. Al Hakim) 
 
“Bersyukur itu tak berhenti pada menerima apa adanya saja, namun terutama 
bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik” 
(Mario Teguh) 
 
“Janganlah nilai orang dari masa lalunya sebab kita semua sudah tak 









Puji syukur ke hadirat Allah SWT beserta Sholawat dan salam semoga selalu 
tercurah limpahkan kepada Rasullah Muhammad SAW, dengan menyebut 
nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ku persembahkan 
skripsi ini untuk: 
 
Ayahanda Supardi dan Ibunda Siti Ramsiyah tercinta yang tak pernah letih 
mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk ku, sosok yang begitu mulia 
penuh kesabaran dan kasih sayang dalam membimbingku menjadi seorang 
yang lebih baik dan tegar menghadapi kehidupan, ku nantikan selalu doa restu 
Mu dalam setiap langkah ku, dengan Ridha Allah janjiku untuk selalu 
membahagiakan Mu Ayah dan Ibu ku... 
 
Kakak Ku terkasih Tuti Purwaningsih dan sang Suami Rosyidin serta keponakan 
ku yang paling cantik Dia Nurul Fadhilah, tak ketinggalan juga keluarga Besar 
Bani Ra’an dan Bani Durtam, terimaksih atas kasih sayang dan doa yang selalu 
ditujukan kepada ku selama ini... 
 
Untuk sang Adam yang telah Allah persiapkan untuk ku, semoga kelak akan 
menjadi Imam dan ayah yang baik bagi anak-anakku kelak. 
 
Almamater ku SDN 2 Grinting, SMPN 2 Bulakamba, SMAN 2 Brebes dan 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Skripsi ini. 
Keberhasilan dalam menyusun Skripsi ini adalah berkat bantuan dari 
semua pihak, dengan keikhlasan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko P, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
berkenan memberikan ijin penyusunan Skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Titik Asmawati, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pengarahan sehingga 
Skripsi ini dapat terselesaikan. 
3. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM. Selaku Pembimbing Skripsi dan 
Pembimbing Akademik yang telah sabar memberikan bimbingannya, 
nasehat dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini. 
4. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Supardi dan Ibu Siti Ramsiyah 
terimakasih atas kasih sayang serta doa restu yang selalu kau berikan 
kepada anakmu ini. 
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5. Bapak Dirmo, S.IP. Selaku KaSubBag Umum dan Kepegawaian DPPK 
Kabupaten Brebes, terimaksih atas waktu dan ketersediaannya dalam 
melakukan wawancara serta memberikan data yang saya butuhkan. 
6. Ibu Nunik Sri W. Selaku Kasie Retribusi Pasar DISPERINDAG 
Kabupaten Brebes, terimaksih atas arahan serta ketersediaan dalam 
memberikan data yang saya butuhkan. 
7. Bapak dan Ibu guru dari SDN 02 Grinting, SMPN 02 Bulakamba dan 
SMAN 2 Brebes yang telah membimbing penulis sewaktu masih sekolah 
dulu, tiada yang dapat membalas jasa mu melainkan doa terbaik untuk Mu 
sang “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. 
8. Mas Achmad Riwana yang selalu ada untuk ku baik dalam suka maupun 
duka, semoga kebersamaan kita diridhai Allah SWT. 
9. Kaka ku tercinta Tuti dan Rosyidin, terimakasih atas semangatnya dan 
untuk Nunu semoga kelak tumbuh menjadi wanita yang salikha dan 
membanggakan keluarga. 
10. Ibu Icha, terimakasih atas bantuan dan suportnya, hanya Allah yang bisa 
membalas kebaikan ibu. 
11. Teman-teman KPMDB Wilayah Surakarta dan penghuni Kost Puspita, 
semoga persaudaraan kita tak terputus sampai kapanpun. 
12. Teman-teman Pendidikan Akuntansi angkatan 2010 khususnya kelas D 
yang telah memberikan keceriaan dan canda tawa kepada peneliti, semoga 
kita selalu dalam keberuntungan. 
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13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
bersedia membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. 
Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Dedeh Alimah. A.210100196. Prgram Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Efektifitas pemungutan 
Retribusi Pasar di Kabupaten Brebes. 2) Untuk mendeskripsikan kontribusi 
Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes tiap 
tahunnya dalam kurun waktu 2009-2012. 3) Untuk mendeskripsikan besar laju 
pertumbuhan Retribusi Pasar ditiap tahunnya dalam kurun waktu 2009-2012. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Deskriptif. Adapun yang dijadikan populasi adalah realisasi Retribusi Pasar dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes pada tahun 2009-2012. 
Penelitian ini tidak menggunakan sampel dan sampling karena semua populasi 
yang ada dijadikan subyek penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder serta metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Efektifitas pemungutan 
retribusi pasar di Kabupaten Brebes sudah efektif, karena hasil prosentase hitung 
menunjukan angka lebih dari 100 % yaitu pada tahun 2009 sebesar 100,09 %, 
tahun 2010 sebesar 100,18 %, tahun 2011 sebesar 101,40 % dan tahun 2012 
sebesar 100,81%. 2) Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Brebes masih sangat kurang yaitu tahun 2009 kontribusinya 
0,34 % tahun 2010 kontribusinya 0,29 %, tahun 2011 kontribusinya 0,28 %, dan 
tahun 2012 kontribusinya 0,23 %, hal ini disebabkan kenaikan retribusi pasar 
lebih kecil dibandingkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. 3) 
Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Kabupaten Brebes dari tahun 2009 sampai 
2012 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2010 laju pertumbuhannya hanya 
mencapai 0,09 %, tahun 2011 laju pertumbuhan naik menjadi 7,36 %, dan pada 
tahun 2012 turun lagi menjadi 3,68 %, hal ini dikarenakan realisasi retribusi 
pasar pada tahun 2011 mengalami perkembangan yang cukup besar yaitu dari 
Rp.3.305.902.225,- menjadi Rp.3.549.141.500,- dengan rata-rata laju 
pertumbuhan tiap tahunnya dari tahun 2009-2012 adalah sebesar 3,71 %. 
 
 
Kata kunci:  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Pasar, Efektifitas, 
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan. 
 
 
